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Influence of the competition level of the former team a player 
belonged to, and his/her experience in the position on 
decision-making ability at fast break in basketball games
Akihito YAITA１），Osamu AOYAGI２），Osamu KURAISHI３），
Kazuhiko NODERA４）
Abstract
This study aimed to investigate the relationship between the decision-making ability in a fast-break 
offense and past basketball careers of university basketball players. The samples were 158 university 
basketball players (87 boys and 71 girls). The surveyed basketball career items were the past athletic 
level of his/her team and his/her position during school ages. The relationship between the basketball 
career items and the “decision-making ability scores computed from the decision-making factors 
extracted by Yaita and Aoyagi (2014)” were examined using Quantification Theory Type One.
As a result, in a simple play directly leading to a shot, the player with various experiences in his/
her elementary school age had the tendency to have the excellent decision-making ability presently. This 
finding led us to the indication that past high-level game experiences in elementary and/or junior high 
schools influenced the present decision-making ability. On the other hand, in multitask plays with many 
options such as the transition trying to fast-break when switching from defense to offense, many career 
factors impacted the present decision-making ability in addition to age and position. However, we also 
found some plays that the past basketball career significantly influenced the present decision-making 
ability. This showed that even in young ages, there were the plays in which decision-making ability 
should be trained.
In short, coaches for young basketball players should teach the plays related to the decision-making 
ability considering student’s continuing developmental stages, without taking a short view.
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全国orブロック 10 全国orブロック 19 全国大会 22
県大会 33 県大会 36 ブロック大会 8
地区大会 25 地区大会 28 県or地区大会 56
ガード 35 ガード 38 ガード 42
フォワード 18 フォワード 37 フォワード 35
センター 12 センター 8 センター 9
オールラウンド 3
全国orブロック 14 全国orブロック 19 全国大会 38
県大会 31 県大会 38 ブロック大会 10
地区大会 22 地区大会 14 県or地区大会 22
ガード 23 ガード 24 ガード 20
フォワード 16 フォワード 26 フォワード 33
センター 20 センター 21 センター 17
オールラウンド 8
全国orブロック 24 全国orブロック 38 全国大会 60
県大会 64 県大会 74 ブロック大会 18
地区大会 47 地区大会 42 県or地区大会 78
ガード 58 ガード 62 ガード 62
フォワード 34 フォワード 63 フォワード 68























問題№ 映像1 質問1&2 映像2 質問3 質問4






















































































































































































































































































































































a) 全国大会出場またはブロック大会出場 0.253 0.001 0.210 0.029 -0.389 -0.007
c) 県大会出場または県大会レベル -0.136 -0.047 0.028 0.135 0.122 0.161
d) 地区大会レベル 0.046 0.069 -0.171 -0.218 0.058 -0.235
A) ガード 0.012 0.153 0.058 0.177 -0.021 0.075
B) フォワード -0.048 0.222 -0.080 0.062 -0.059 -0.092
C) センター 0.003 -0.589 -0.030 -0.429 -0.007 -0.054
D) オールラウンド 0.146 0.274 0.073 0.171 0.543 0.108
a) 全国大会出場またはブロック大会出場 0.014 -0.036 0.151 0.032 0.130 0.070
c) 県大会出場または県大会レベル -0.035 -0.022 0.055 -0.075 -0.030 -0.063
d) 地区大会レベル 0.057 0.089 -0.299 0.120 -0.093 0.048
A) ガード 0.077 -0.151 0.190 -0.102 -0.087 0.004
B) フォワード 0.047 0.065 -0.169 -0.051 0.084 -0.003
C) センター -0.315 0.224 -0.063 0.387 0.012 -0.004
a) 全国大会出場 0.078 -0.015 -0.002 0.083 0.112 0.061
b) ブロック大会出場 0.051 0.247 -0.286 -0.194 -0.182 -0.343
c) 県大会レベルまたは地区大会レベル -0.092 -0.055 0.083 -0.028 -0.060 0.036
A) ガード -0.180 0.232 -0.001 -0.064 0.068 -0.083
B) フォワード 0.111 -0.140 0.001 -0.026 -0.005 0.017
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